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こうした方向での最新の成果が, Joseph Tse-Hei Lee （李樹煕），Ｔｈｅ Ｂｉｈｌｅ
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(9)以下の略史は，おもにEdward Ｂａｎｄ.　Ｗｏｒｋｉｎｇ６ ｐｕｒｐｏｓｅｏｕt：the hiｓｔｏｒy　of
　
tｈｅ　Ｅｎｇｌｉｓh　Ｐｒｅｓｂｆtｅｒｉａｎ　Miｓｓｉｏｎ,１８４７-１９４７(Presbyterian Church of England)
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Smith, Letter to Mathieson, 1869.9.8 (no.846)･
Mackenzie, Letter to Mathieson, 1870.3.2 (no.802).
Mackenzie, Letter to Mathieson, 1870.3.18 (no.802)･
Smith, Letter to Treasurer, 1870.6.3 (no.846).
Duffus, Letter to Mathieson, 1871.4.13 (no.769)･
Smith, Letter to Mathieson, 1871.5.17 (no.848).
Mackenzie, Letter to Mathieson, 1874.2.17 (no.805)･
Mackenzie, Letter to Mathieson, 1875.10.8(ｎ０.807)･
Duffus, Letter to Mathieson, 1875.11.30 (110.772).





























Mackenzie, Letter to Mathieson, 1874.8.11 (no.806).
叫 Smith, Letter to Mathieson, 1870.8.1 (no.847).
剛“in 1865,… the whole district was divided into ａ series of quasi
independent townships, each ruled by its own headmen, but all at feud with
the others, and　yielding　a　purely　nominal　allegiance　to　the　Imperial
Authoritiesグ(Political Summary, 1873.3.15, FO17/661).
叫“About the year 1870 the whole Swatow field was seething with sedition
and clan feuds. It was unsafe to go about the country. It seemed as if every
man's hand was against every other. ‥･One clan fought another clan; one

























of the　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｂ砂胞tＦｏｒｅｉｇｎＭｉｓｓｉｏｎＳｏｃｉｅtｙ;Methodist Publishing House,
1920?, pl52).
叫“At present the chief military mandarin for this department is going
through the country, fr〇ｎ１one end to the other, settling old scores whether
against individuals Ｏ「　villages. We have heard in the neighborhood of
Swatow for some time, and at one large village has been putting down ＆
burning houses on a great scale. l hear that at the village alluded to Goa
Sua he has　ｅχecuted some hundred　＆　seventy　men.”(Smith, Letter to
Treasurer, 1870.6.3, no.847).
叫り“You know, of course, that his name has been ａ terror to evildoer in Tie-
chiw fu ten years past, and that two or three thousand have suffered capital
punishment at his hands during that periodｸﾞ(Duffus, Letter to Matheson,
1880.10.24, no.776.なお, MathesonはMathiesonに同じ）．
叫 てＴｈｅy〕are threatening the Christians that their names will be handed in




























the region, who was ａ member of the church, and so far as we can learn,
was guilty of no crime　even　before he became ａ Christian, was beheaded
lately; and the brethren look on him as having fallen a victim to the
revengeful feeling of those who hated him because he had obtained redress







































剛 Smith, Letter to Treasurer, 1871.9.26 (no.848)･



































Mackenzie, Letter to Matheson, 1876.8.1 (no.808).
Mackenzie, Letter to Mathiesonパ878.1.15 (no.810)･
Gibson, Letter to Mathieson, 1877.5.11 (no.787).
Mackenzie, Letter to Matheson, 1884.10.27 (no.820)･
Mackenzie, Letter to Matheson, 1878.8.12 (no.811).
“The great danger is that Satan take advantage of the present ｅχcitement
& disappointment, & drew them away in the net of error to the delusions of





















㈲“the priest has cast off the bad man who was the chief agent in deceiving
& leading astray our membersブ(Mackenzie, Letter to Matheson, 1876.8よ
ｎ０.808）･
㈲“Two serious dangers confront us. One arises from the hostile attitude of
the French Catholic missions to all others, their political acti〇ｎas advance
agents of French prestige, their interference in litigation and clan feuds, and
the free use of physical force by their large bodies of armed “convertsグ
Intense irritationis thus created in the minds of both people and officials,
which forms ａ serious danger to the peace of the province.…The other
danger which we have to meet is sometimes closely connected with the first.
It arises from the large numbers of persons who are seeking to connect
themselves with the　Christian　movementグ（Ｔｈｅ　Province　of Kuang-tung,
1903.5, no.994)･
㈲“We had to meet with deputation after deputation of the congregation,
headed by elders & deacon, urging us to take up this case, & bringing
forward the argument that, if we did not, all our people would join the
Roman Catholics. …We wished the whole church in Tie Chiu to understand
clearly that we refrained & would refrain from interference in such casesグ































Mackenzie, Letter to Mathieson, 1877.4.4 (no.808)｡
米蘭宗座方外傅教會r海豊天主教七十五年大事記』, 1877年の條。
“nearly all the people have left the Church as a protest against my hard-

























闘“Strange to say the mandarins often encourage this in the hope that the
two religions will fight out the matter between them and save　him the
trouble and responsibility of settling the case.”(Report of Hakka Mission
1899, no,543)･
㈲“But as the Catholic's are too strong for the officials,they would gladly
get us to take it up, thus strengthening their handsグ(Sophia, Letter to Dale,
1902.4.18, no.799).
叫“our interference in native disputes & lawsuits on behalf of the converts
would unquestionably lead to ideas of the Church altogether inconsistent
with its purity & real progress, &, in the long run, to more bitter hostility
on the part of both rulers & people than as yet prevails against us & those
who unite with ｕSグ(Mackenzie, Letter to Matheson, 1876.8.1, no.808)一
剛“We are here to preach the Gospel to them, not to be judges or dividers




























Duffus, Letter to Mathieson, 1875.7.5 (no.772).
Gibson, Letter to Matheson, 1893.11.19 (no.794).
“In the crackers and the large numbers, ＆tｏ some degree in the manner
of the men we met l at once “smelt ａ rat.”It is the same old rat that has
emerged in many places before, ＆is not unknown to you. l fear that many
of them　are　gamblers　＆ men　of shady reputation who hope　to　shelter
themselves
　
under the protection of the Missionグ(Gibson, Letter　to
Matheson, 1894.11.11, no.791).
ＴｈｅＳｕａ-hｕバ：拙友;er/v,No.9, 1904.4 (no.l045)･
“Youａｒｅour shepherds and you are throwing the sheep to the wolves. If






























叫“it is necessary to consider the normal condition of Chinese society.
…Villages, clans, branches of clans, and individuals, are commonly classified
as either“strong" or “weakグThe distinction is looked upon as ａ vitally






















this point of view.…Into this mass　of inflammable　material comes　the
missionary, ･･■The゛strong,'' jealous of any new force, usually make up their
mind to oppose the Christian movement. …The camp of the "weak," on the
other hand, probably smarting under their recollection of ａ long series of
defeats at the hands of the “strong,”are biding their time in the hope of
securing redress and revenge, and incline to welcome the new movement and
to associate themselves with iビ(J. Campbell Gibsoｎ. MiｓｓｉｏｎＰｒｏｂｌｅｍｓａ７這





e5剛 ゛with a shrewdness born of long ｅχperience and deep knowledge of their
































剛 陳支平，李少明『基督教典禰建民間祀會』（厦門大學出版社, 1992年), 104-105
頁。
回“Money and social influence are the main factors in securing a successful
issueグ(J. Campbell Gibson. MiｓｓｉｏｎＰｒｏｈｈｍｓａｎｄ MiｓｓｉｏｎＭｅtｈｏｄsin Ｓｏｕth
China,pl84)｡
剛“There is no justice in China, unless you have money to purchase it,”
(Duffus, Letter to Mathieson, 1875.11.3, no.772)一
回“It is painful for us to have to refuse the help ＆ use　of our influence
asked by our native brethren, & especially in ａ country where injustice ＆
oppression are so rife.”(Mackenzie, Letter to Matheson, 1876.8.1, no.808)｡
回“Thus the idea has sprung up that the Christian Church is of the nature of



























冊“There is so much injustice and wrong as between man and man, and so
　　
much oppression on the part of the magistrates, who style themselves the
"parents of the people,”that there is always ａ numerous class of litigants
who grasp at anything that seems to offer them any hope of redress. And
when they found themselves among ａ gathering of perhaps over two hundred
people met under the care　of ａ foreigner, where the teaching speaks of
abandoning evil and practicing righteousness and brotherly love, is　it
wonderful that many of these poor people too hastily concluded that the first
manifestation of this righteousness would be in redressing their wrongs, and
of this brotherly love the supporting them with the combined influence of
Church, missionary, and consul against all their private foes? There can be
no doubt that It was this state of things that gave us for some time the
large audiences that used to assemble at our Hakka stationsグ(Gauld ・



























(71) Edward Band,　Ｗｏｒｋｉｎｇ Ｈｉｓ Ｐ弘印ｏｓｅ　Ｏｕt,　Ｔｈｅ　hiｓtｏりof the　Ｅｎｇｌｉｓh Pｒｅｓhｙtｅｒi-
　
ａｎ　Miｓｓioれ１８４７-１９４７, p278･
囲 顧長馨『傅敦士臭近代中國』（上海人民出版社, 1991年), 251頁。
冊“If however the Government,…should withdraw the help &
protection
hitherto granted to missionaries, …then there is reason to fear, that the door,
now opened & continuously becoming more　open for the advancement of
Christianity may for ａ time be unhappily closed to ａ considerable ｅχtent.”
(Mackenzie, Letter to Matheson, 1869.5.4, no.801)･





























Countries”(Duffus, Letter to Mathieson, 1875.3.2, no.772).
四“In ordinary cases the friends of the woman would prosecute the case for
her, but because she is ａ Christian they will not do so. …Now, teachers,
you can help her to get justice,will you not do sｏ?If you will not, how
can she dare live there any longer, and who knows which of us may be ｎｅχt































Edward Band,　Ｗｏｒking　Hiｓ }=句作ｏｓｅＯｕt, Ｔｈｅ Ｈばｏｒ＼iof tｈｅＥｎｇｌｉｓhPｒｅｓhｙtｅｒi-
ａｎ　Miｓｓi匹１８４７-１９４７,pp63-64.
勁 Joseph W. Esherick,　Ｔｈｅ　Ｏｒiginｓ of　the　Ｂｏｘｅｒｕpｒiｓｉｎｇ(University of Call-
fornia Ｐｌｅｓｓ，1987), p86･
冊“He found what he　had not want to　seekグ(Mackenzie, Letter　to　?，
1897.?.?, no.829)･




























are you going to do with ｕs?”(Duffus, Letter to　Mathieson,
1875.7.5, no.772)･
組）“The people of the village could not understand what Lechler's object was
in coming to live among them. They noticed that he did not attend their
theatres or other places of pleasure, and they began to conclude that he was
endeavouring to “become ａ holy man,”and doing good works in the hope of
meriting heaven.”(J. Campbell Gibson, MiｓｓｉｏｎＰｒｏｂｌｅｍｓ飢ｄ ＭｉｓｓｉｏｎＭｅtｋｏふ
in　ＲｒsｕtｈＣｈｉｎａ，p147）･




























Mackenzie, Letter to Mathieson, 1877.11.14 (no.810).
Ｔｈｐ.　Ｓｉｉｉａ-hueQ皿ｒtｅｒｙ,No.35,1910.10 (no.l045).
Mackenzie, Letter to Mathieson, 1875.1.19 (no.807)･
“Most of those who have come to Swatow are poor and old, & have
therefore come at no little sacrifice,some ４０，some ５０ miles or moreグ
(Mackenzie, Letter to Matheson, 1868.5.7, no.801).
郎 "very many of the members are undoubtedly very ｐｏｏr,”(Mackenzie,Letter
to Mathieson, 1872.8.22, no.803)･





























剛“the observance or non-〇bservance of the Lord's Day often becomesパｎ the
　
eyes of Christians and heathen alike, the most visible and practical test of ａ
man's Christian professionグ(J. Campbell Gibson, 　Miｓｓｉｏｎ　Ｐｒｏｂｌｅｍｓ　ａ几ｊ
Ｍ包ｓｉｏｎＭｅtｈｏｄｓ　in　Ｓｏｕth　Ｃｈｉｎａ.p282)｡
(90) Jun Xing, Ｂａｐtiｚｅｄ　in　th
































Tun Xing、Ｂａｐtｉｚｅｄ　in　th£ Fiｒｅ ｏｆ Ｒｅｖolｕｔｉｏｎ.Ｔｈｅ Ａｍｅｒｉｃａｎ ＳｏｃｉａｌＧｏｓｐｅｌ　ａｎｄ
tｋ　ＹＭＣＡ　in　Ｃｈｉｎａ　１９１９－１９３７, pl5.
図 Ibid., p49.






























































CHRISTIAN MISSIONARIES AND CHINESSE CONVERTS IN THE
　
RURAL SOCIETY OF SOUTHERN CHINA IN THE LATE QING
Kaba Toyohiko
　　
After the Opium War, various Western Christian missionary groups sent vast
numbers of missionaries into various regions throughout China. In the approχi-
mately one hundred year period immediately preceding and following the establish-
ment of the New China, the missionaries left us a plethora of written letters and
reports. It may be surmised that among these works are many that contain valu-
able information about the regions, but it would be difficulto argue that they have
been Ｓｕ伍dentlyconsidered as historicalsources. This is due to the fact that they
were written in various Western languages, but also that many were written in ａ
cursive hand that is very difficultfor Asian scholars to decipher. This articlefo-
cuses on the Presbyterian Church of England, and in employing the letters of its
missionaries ｅχamines both the socialconditions in Chaozhou and Shantou and the
problems wit±inthe church｡
The following points have been gleaned from the letters of the missionaries.
Many of the converts at the time lived in poverty. Regional society could be clas-
sifiedinto“the strong”and“the weak,”whom were continually oppressed by“the
strong/' and the judgments of local magistrates were unfair. Additionally,around
1870 regional society was in tumult, and social unrest had increased. In ａ society
replete with oppression, injustice,and instability,the foreign missionaries not only
offered actual socialprotection but also preached the doctrine of righteousness and
brotherly love. It is only natural that the oppressed would be attracted to the
church and seek its protection. However, the people's view of t±iechurch was ａ
far cry from the faith of the English Presbyterians. The missionaries feltit self-
evident that the purity of the faithmust be the firstpriority.They repeatedly criti-
cized those people who clung to the church for worl呪y advantage. In this manner,
the missionaries' position was fundamentally grounded in faith,while the Chinese
converts were profoundly prescribed by the character of their own society, result-
ing in ａnearly irreconcilableantagonism springing up within the church.
-
４－
